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1 Cette thèse visite la même question que la précédente mais dans le contexte cette fois
d’une agglomération (Mwanza, seconde ville de Tanzanie avec 500 000 habitants, connue
à travers le documentaire d’Hubert  Sauper Le cauchemar de  Darwin :  voir  COM n° 230,
p. 115-116).  Jenny  Cadstedt  souligne  le  paradoxe  des  politiques  publiques  et  des
interventions urbaines des bailleurs de fonds qui tout en invoquant le sort du plus grand
nombre ignorent très massivement l’importance relative du marché locatif immobilier
dans les secteurs d’habitat spontané. Elle participe donc de ce mouvement d’analyse qui
insiste sur les contradictions, largement conflictuelles, entre les stratégies d’intégration
du  plus  grand nombre  et  les  politiques  urbaines  mises  en  œuvre  par  les  acteurs
dominants : municipalités, donateurs, etc. L’attractivité de Mwanza sur le centre nord de
la  Tanzanie,  largement  motivée  par  le  dynamisme de  certaines  de  ses  fonctions
économiques  –  la  pêche,  l’industrie  d’extraction,  le  tourisme  et  les  fonctions  de
commandement – provoque un étalement considérable des secteurs d’habitat précaire.
D’après ses enquêtes, les résidents de ces quartiers sont dans une forte proportion (entre
33 % et 80 % selon les secteurs considérés) des locataires. Ne rompant pas en cela avec les
conclusions de Marc Vernière (1977), elle démontre que la location est envisagée comme
une situation temporaire dans la carrière résidentielle des néo-urbains, en attendant un
hypothétique accès à la propriété urbaine. Elle analyse les conflits urbains nés du déni
officiel  de  l’existence  politique  des  locataires,  en  insistant  sur  l’individualisme  des
solutions et sur l’absence d’organisations propres aux locataires. Cette atonie de l’action
collective et institutionnalisée parmi les locataires tanzaniens détone avec la force et la
structuration des associations sud-africaines.
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